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LINJA-AUTOLIIKENTEEN TILINPÄÄTÖSTILASTO VUOSILTA 1983 - 1985
Tilastokeskus julkaisee yritysten tilinpäätöstietoihin pohjautuvan 
tilaston linja-autoliikenteestä. Se perustuu otokseen, joka on korotettu 
kuvaamaan koko toimialaa. Tilastointiyksikkönä on päätoimintanaan linja- 
autoliikennettä harjoittava yritys.
Perusjoukko koostuu Linja-autoliiton jäsenistä.(1) Nämä yritykset katta­
vat lähes kokonaan yritysmuotoisen linja-autoliikenteen. Perusjoukko on 
ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilöstön määrän mukaan. Kaksi ylintä 
suuruusluokkaa on tiedusteltu kokonaan (yrityksen henkilöstö > 49).
Tilikauden 1985 perusjoukko käsitti 417 linja-autoliikenteen harjoitta­
jaa. Otoksessa oli mukana 157 yritystä, joista 143 hyväksyttiin korotuk­
sen perustaksi. Nämä yritykset on korotettu koko yritysmuotoisen linja- 
autoliikenteen tasolle. Korotusmuuttujana käytettiin henkilöstön määrää. 
Korotuksen osuus koko toimialan liikevaihdosta oli 26.4 %.
Liikenteen tilinpäätöstilastoissa (aiemmin yritystilasto) linja- 
autoliikenne on omana toimialanaan. Näissä julkaisuissa linja- 
autoliikenteen tiedot ovat eritellympiä kuin käsillä olevassa tilastos-
(1) Linja-autoliiton jäsenluettelo 1.5.1986








sa. Lisäksi niissä julkaistaan tuloslaskelma- ja tasetiedöt yrityksistä, 
joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän.
Tämän tilaston vuoden 1983 tiedot ovat peräisin julkaisusta "Liikenteen 
yritystilasto 1983”, YR 1985:9. Vastaavasti tilikauden 1984 tiedot 
sisältyvät julkaisuun "Liikenteen tilinpäätöstilasto 1984", YR 1986:8. 
Liikenteen tilinpäätöstilasto vuodelta 1985 ilmestynee kesäkuussa 1987.
Seuraavissa taulukoissa esitetään keskeisiä tilinpäätöksen eriä ja 
tunnuslukuja sekä muita tietoja linja-autoliikenteestä tilikausilta 
1983 - 1985.
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TULOSLASKELMAN ERIÄ JA TUNNUSLUKUJA 
RESULTATRÄKNINGENS POSTER OCH RELATIONSTAL
(erät prosentteina liikevaihdosta) 
(poster i procent av omsättning)
1983 1984 1985 84/85
MUUTOS , 
FÖRÄNDRI
Liikevaihto 1850.75 mmk 1943.22 mmk 2114,73 mmk 8,8%
Omsättning 100,0 % 100.0 % 100.0 %
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 463.94 mmk 477,90 mmk 498.61 mmk 4.3 %
Material och förnödenheter/Varor
siitä poltto- ja voiteluaineet 
därav bränslen och smörjmedel







siitä renkaat 32.97 mmk 32.72 mmk 33.18 mmk 1.4 %
därav däck 1.8 % 1,7 % 1.6 %
Palkat ja sosiaaliturvakulut 846,60 mmk 905,16 mmk 989.87 mmk 9.4 %
Löner och socialskyddskostnader 45,7 % 46.6 % 46,8 %
Dieselvero 8.92 mmk 8.98 mmk 8.43 mmk -6.1 %
Dieselskatt 0.5 % 0.5 % 0,4 %
Käyttökate 366.33 mmk 352.77 mmk 406.75 mmk 15.3 %
Diftsbidrag 19.8 % 18.2 % 19,2 %
Poistot 262,42 mmk 255.04 mmk 267.38 mmk 4.8 %
Avskrivningar 14.2 % 13.1 % 12.6 %
Liikevoitto 103.91 mmk 97.73 mmk 139.37 mmk 42.6 %
Rörelsevinst 5.6 % 5.0 % 6.6 %
Korkotuotot 9.01 mmk 11.88 mmk 13.16 mmk 10.8 %
Ränteintäkter 0.5 % 0.6 % 0.6 %
Korkokulut 76.29 mmk 94,14 mmk 109.08 mmk 15.9 %
Räntekostnader 4.1 % 4.8 % 5.2 %
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TULOSLASKELMAN ERIÄ JA TUNNUSLUKUJA (jatkuu) 
RESULTATRÄKNINGENS POSTER OCH RELATIONSTAL (fortsätter)
1983 1984 1985 84/85
(erät prosentteina liikevaihdosta) 




















































Varausten muutos (2) + Muut tuotot
Förändring av reserveringar (2) + övriga intäkter
- Muut kulut
- övriga kostnader
(2) Lisäys +, vähennys -






ÖVRIGA RELATIONSTAL 1983 1984
Vieras pääoma / Liikevaihto (%)
Främmande kapital / Omsättning (%) 51.6 60,2
Tulorahoitus / Nettoinvestoinnit (%)
Internfinansiering / Nettoinvesteringar (%) 91.3 73.6
Nettoinvestoinnit / Liikevaihto (%)
Nettoinvesteringar / Omsättning (%) 18,3 20.5
Poistot / Nettoinvestoinnit (%) (1)
Avskrivningar / Nettoinvesteringar (%) (1) 81.9 85.8
Poistoprosentti (2)
Avskrivningsprocent (2) 27,5 25,4
Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat (3)
Finansieringstillgängar / Kortfristiga skulder (3) 0.63 0,62
Velkaantumisaste (4)
Skuldsättningsgrad (4) 3.35 3,80
Liikevaihto / Henkilöstö (1000 mk)
Omsättning / Personal (1000 mk) 156,9 167,2
(1) Laskettu koneista, kalustosta ja kuljetusvälineistä 
Beräknats av maskiner, inventarier och transportmedel
(2) Laskettu koneista, kalustosta ja kuljetusvälineistä ennen poistoja 
Beräknats av maskiner. inventarier och transportmedel före avskrivningar
(3) Lyhytaikainen vieras pääoma ennakkomaksut 
Kortfristigt främmande kapital ./. förskottsbetalningar
(4) Vieras pääoma ./. ennakkomaksut 
Främmande kapital ./. förskottsbetalningar 
Oma pääoma, varaukset ja arvostuserät












BALANS STRUKTUR 1983 1984 1985
VASTAAVAA
AKTIVA mmk % mmk o'S mmk %
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 277.33 22.4 345.99 23,4 396.52 22,5
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 44.41 3.6 53.32 3.6 74.26 4.2
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 911.15 73.5 1071.44 72.6 1280,45 72.5
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
övriga längfristiga placeringar 0,01 0.0 0.03 0.0 0.92 • 0.1
Arvostuserät
Värderingsposter 6.14 0,5 5.72 0.4 12.29 0,7
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT 1239,04 100.0 1476.50 100.0 1764.44 100.0
VASTATTAVAA
PASSIVA
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 444.09 35.9 556.38 37.7 623.77 35,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 510.33 41,2 612.58 41.5 760.75 43.1
Arvostuserät
Värderingsposter - - 1,97 0.1 - -
Varaukset
Reserveringar 94,67 7.6 116,35 7.9 153,53 8.7
Oma pääoma 
Eget kapital 189.95 15,3 189.22 12.8 226,39 12.8
YHTEENSÄ






ÖKNINGAR (anskaffningsutgift) 385,84 mmk 453,01 mmk 579,22 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner, invent., o. transp.m. 333,47 mmk 316,48 mmk 377,41 mmk
VÄHENNYKSET (luovutushinta)
MINSKNINGAR (överlätelsepris) 46,24 mmk 55,56 mmk 76,61 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner, invent., o. transp.m. 40,18 mmk 44,36 mmk 53,27 mmk
NETTOINVESTOINNIT (1)
NETTOINVESTERINGAR (1) 339,60 mmk 397,45 mmk 502.61 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.
därav maskiner. invent., o. transp.m. 293,29 mmk 272,12 mmk 324.14 mmk
POISTOT
AVSKRIVNINGAR 262.42 mmk 255,04 mmk 267.38 mmk
siitä koneet, kalusto ja kulj.välin.


















Kertaliput 818.92 mmk 819,91 mmk 851,39 mmk
Engängsbiljetter 44,0 % 41.9 % 40.0 %
Alennusliput 334,95 mmk 351,87 mmk 359,93 mmk
Engängsbiljetter 18.0 % 18.0 % 16.9 %
Pitkäaikaiset ajosopimukset 343.51 mmk 358.75 mmk 454.07 mmk
Längvariga köravtal 18.4 % 18.4 % 21.4 %
Kotimainen tilausliikenne 207.20 mmk 235.16 mmk 251.68 mmk
Inhemsk beställningstrafik 11.1 % 12.0 % 11.8 %
Ulkomainen tilausliikenne 38.21 mmk 44.36 mmk 46.73 mmk
Utländsk beställningstrafik 2.1 % 2.3 % 2.2 %
Muu linja-autoliikenne 52.67 mmk 60.87 mmk 72.02 mmk
övrig busstrafik 2.8 % 3.1 % 3.4 %
LINJA-AUTOLIIKENNE YHTEENSÄ .1795,46 mmk 1870,92 mmk 2035.82 mmk
BUSSTRAFIK SAMMANLAGT 96,4 % 95.7 % 95.7 %
Muu liiketoiminta 67.71 mmk 83,91 mmk 91.30 mmk
övrig affärsverksamhet 3.6 % 4.3 % 4.3 %
MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1863.17 mmk 1954,83 mmk 2127.12 mmk























































































Liikenne muilla autoilla 



























(1) sekä pitkäaikaiset sopimusajot 
samt körningar enligt längtidsavtal
(2) mm. huolto-, siirto- yms. ajot












MUITA LINJA-AUTOLIIKENTEEN TIETOJA 
ÖVRIGA UPPGIFTER OM BUSSTRAFIK




Personal sammanlagt 11798 11620 11551 -0.6 %
siitä linja-autoliikenteen kuljettajat 
därav busstrafikens chaufförer 8471 8402 8413 0.1 %
Kuljetusvälineet yhteensä 
Transportmedel sammanlagt 7493 7409 7386 -0.3 %
siitä linja-autot 
därav bussar 6945 6833 6829 -0.1 %
Istumapaikat (1000 kpl) 
Sittplatser (1000 st) 327,6 324,6 327.3 0.8 %
Matkustajamäärä (1000 000 henkilöä) 





Yritysten tilinpäätöksiin perustuvan yritystilaston 
(julkaistu vuodesta 1974 lähtien) nimi on muutettu tilinpäätöstilastoksi.
FÖRETAGSSTATISTIKEN BLEV BOKSLUTSSTATISTIK
Namnet pä den företagsstatistik som publicerats sedan är 
1974 ooh som baserar sig pä företagens bokslutsuppgifter har ändrats tili bokslutsstatistik.
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